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Sí suscribe en esta ciútlad en 
la l ibrería do MIÑO* á 6 rs. al UH-S 
llevado á casa th: los soiiores siiñ~ 
« r i to res , j 10 fuera Iraneo tic 
porte. 
Los artículos comunicadas j 
loa anuncios & c . se dir igi rán á 
la Redacción , francos de porte. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PIíOVINCIA DE LEON. 
t í 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno Superior Político de la Provincia de León. 
Por el Ministerio de la Gobernación de la P e n í n -
sula con fecha 21 de Octubre ú l t imo se me dice lo 
que copio. 
" E l Sr. Ministro de Marina, de Comercio y G o -
bernación de ultramar me dice lo que síg 'ue,=S. M . 
la Reina Gobernadora se lia servido dirigirme el l leal 
decreto s iguiente .=Doña Isabel 11 por la Gracia de 
Dios y la Constitución de la Monarquía Española, Re i -
na d é l a s Espaíias, y en su Real nombre y durante su 
menor pdad la Reina viuda su madre Doña María Cris-
tina de Barbón, Gobernadora del Reino , á todos los 
que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionamos lo siguiente: 
Las Cortes, en uso de sus falcultades han decretado 
lo siguiente: , 
Artículo 1.0 Se permite la entrada y libre c i rcula-
ción en la península é Islas adyacentes de las monedas 
de oro y de plata de los Estados de la antigua América 
Española, como pasta ó metales no amonedados , y de 
n i n g ú n modo por su valor representativo para que co-
mo mercancia y á precios convenciondles corra en el 
comercio; no admitiéndose, ni pagándose con ella en 
ninguna de las tesorerías públicas, establecimientos y 
.dependencias nacionales. 
Art. a.0 Para que el público y el comercio tengan 
siempre un conocimiento en esta materia (pie les pre-
cava de sufrir quebranto en sus intereses, el Gobierno 
encargado de velar por los generales del pais, hará que 
de tiempo en tiempo, oído el Ensayador mayor del 
Reino, se anuncie el valor intrínsico ó como metal de 
las monedas cuya admisión se permite como pasta ó 
metales no amonedados. 
L o cual presentan las Cortes á S. M . para que ten-
ga í bien dar su sanción. Palacio ele las mismas diez y 
siete de Setiembre de mi l ochocientos treinta y siete. 
.»»= Juan de Murquiro, vicepresidente. = Cristóbal de 
'Pascual, Diputado Secrnturio.=José Fel iu y Miralles, 
diputado Secretario.—Palacio siete de Octubre de mi l 
oehociontos treinta y siete. = Publiquese como ley. 
M A R I A CRISTliNA.=Como Ministro de Gracia y Jus-
ticia, Pablo Mata Vig i l .—Por tanto mandamos á todos 
\ n tribuitales, justicias, {jefes, Gobernadores y demás 
autoridades asi civiles como militares y eclesiásticas 
de cualquiera clase y dignidad que guarden y hagan 
guardar cumplir y ejecutar a prcrciue lev en todas 
sus partes. Tendréislo entendido y dispondréis se i m -
prima publique y c i rcu le—Está rubricado de la Real 
niauo .=En Palacio á once de Octubre de mi l ocho-
cientos treinta y siete.—De orden de S. M , lo c o m u -
nico á V . E. para MI inteligencia y efectos correspon— 
d¡(;r¡t<'s.=rD¡os guarde á V . E . muchos años. .Madrid i » 
de Octubre de 1 So^—Javier de Ul loa .=Lo traslado á 
V . S. de la misma Real orden para su conocimiento, v 
á lin de que lo publique para noticia del público y del 
comercio. 
Y se inserta en el Boletín oficial para la debida 
puhlicidady exacto cumplimiento. LeonZ deNoviem*. 
Ore de 1837.—Miguel Antonio Camacho. —• Gregorio 
Lluelles Alen, Secretario. 
Gobierno Político de la Proinncia de León. 
Por el Sr. Subsecretario del Minlsteriodc la Gober-
nación de la. Península con fecha 10 deOc tub reú l t imo 
se me dice lo que copio. 
E l Excmo. Sr. Ministro do la Guerra traslada al da 
.la Gobernación d é l a Península- con fecha 15. de Se -
tiembre próximo pasado la Real orden comunicada con la 
misma d los Capitanes Gcnerdes de las Provincias y es 
como sigue.—Una de las necesidades mas urjentes y 
cuyo remedio se hace perentorio en las circunstancias 
actuales es la de reemplazar brevemente las bajas co -
munes del Ejército y las ocasionadas por falla de pre-
sentación de los quintos á quienes ha tocado la suerte 
de servir. Tomadas va por S. M . la Reina G o b e r -
nadora las medidas que ha creído convenientes para el 
reemplazo de aquellas, quiere ademas que V . E . recuer-
de en el distrito de su mando el exacto cumplimiento 
de las órdenes espedidas para que no ocurran bajas de 
las que pueden y deben evitarse, y que al mismo t iem-
po haga V . E . a quien corresponda las prevenciones 
convenientes tanto para la aprensión de desertores c o -
mo para la dé los quintos refractarios, procediendo coa 
el mayor rigor , no solo contra unos y otros, sino tam-
bién contra los que los oculten , abriguen ó protejan 
á cuyo fin ha mandado S. M . que por el Ministerio de 
la Gobernación de la Península se den las órdenescon-
• venientes a los Ayuntamientos de los pueblo» á fin ¿ 4 
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que no aleg-tien ¡gnoranoia sin perjui'-'io Je las preven-
ciones «Jtt* V . E . vuHsideie o | iürtuno hucerlus para que 
esta orden tenga el mas cumplido efecto v produzca los 
buenos resuliaclos que S. M . espera.— De Real ó /deu 
comunicada por el S i : Ministro de la Gobernación de la 
Península \o traslido á V. S. para su conocimiento y 
exacto oumpl in i ic i i iu , en el concepto de que serán 
responsables los A) untamienlus de las oflaisiogaes que se 
noten. 
y h fin de que se lleve á debido efecto Ip precepjAi»-
do por.S'. M . «"ti la preinserta Ueal ó r d e u , Ué adoptado 
Jait disposioioites «.i^uientes. 
j . u Los A vuiitiimientds Constitucionales de Jos pue-
blos de esta Provincia que no bayan presentadpel cupo 
de los quintos <|ue les pertenecieron en los últimos sor-
teos, lo veriíicaiiin en el término de ocho diasconlados 
después de recibir c:>le aviso, poniéndolos ádisposicio» 
del Sr. GMAiandanleiGeoetid de esta Provincia d á n d o -
me aviso «le li.ibcrlo verificado. 
a.0 Totlos los Alcaldes, y».sean presidentesde A y u n -
tamientos ó pedáneos, procedenin iniuediatamcnteá la 
captura dclosquinios.refractarios, d e s e r t o r e s p r ó f u g o s 
«n el t é rmino an iña prefijado, conduciéndolos y entre-
Ifindolos al ,es|)i iísado Sr. Comandante General y d á n -
dome uoticiH de ello con nota espresiva de sus n o m -
IUM* y apellido.*, i-ansas que liayan motivado para no 
Í
rpoeiler á su a r réa lo , y baber las justicias eludido l a 
iy y órdenes vig-cnte-. sobre la materia. 
.3>0 Serán .liiitados como cómplices en la deserción 
y castigados según las leyes , los individuos de justicia 
«vi en vos pueblos fuere aprendido algún desertor, ó 
•refrai-tario después del término p rc í j ado en la disposi-
c ión t 
4.° i<os Alcaldes presidentes de Ayuntamientos y 
Jos pedáneoa de Jos pueblos donde tío los haya , cuida— 
jmn de poner en ejecución inmediatamentecuanto que-
«ia prevenido bajo la multa de cincuenta ducados eu 
raso de omisión ó descuido y exigiéndoles ademas su 
personal responsabilidad. 
León 4 de Noviembre de iSSy—Migué l Antonio 
Camablio.—Gregorio Lluelles Aleu ,'Secretaiio.=:SeFio-
res .Alcaldes de los pueblos do esta Provincia. 
Intendencia de la Provincia de León. 
], Estando vcncitlo en fin de Octubre lí'l-
tirao el pruuer plazo de los arrendamien-
tos de diezmos y priniictas , se hace saber 
á los arrendatarios que aun no le hayan 
«atisfecho qne si pasase el dia 15 del cor-
riente mes sin haber verificado la entrega 
pn las Tesorerías de Provincia y Junta 
Diocesana del importe que á cada una cor-
responda sedespacharán indispensablemente 
contra ellos los competentes apremios se-
gpuu está mandado en Reales órdenes. 
León 5 de .Noviembre de Í 8 5 7 - = 
^Laureano Gutiérrez. 
jftmtu JDdoúesana Decimal ¿de Lean. 
X a Junta Diocesana Decimal de este 
Obispado, en la sesión ordinaria que ce-
lebró el dia 5 del corriente acordó qiie 
para seguir percibiendo los partícipes legos 
las partes alícuotas que por la ley de 29 
de Julio les corresponden, deben acreditar 
eii ella haber llenado lo que en el artícu-
lo 12 de la misma se previene. 
JLcoo 4 de Noviembre de 1837.= 
E l presidente, Miguel Antonio Camacho. 
~jP. A. de la Junta7 Pedro Alonso y Ca-
ñe , Secretario. 
Gobierno Político de la Provincia de León. 
Lista nominal de electores del Cólegio de 
León (¿ue se han interesado en la se-
gunda elección para Senadores y Di-
putado?. 
Ayuntamiento de León. 
Don Blas Alonso, don íeli jc Sánchez Oca ña. don 
José Domingo Salcedo, don Mariano Alvares, don F e -
lipe Moral», don Gregorio León, don Antonio Alvares 
'Reyero, don José Jorge de Dios, don Esteban Manuel 
Moran, don Gregorio García, don Esteban García, doji 
Tomás Blanco, don I)anión Fernandez, don ; l iernard» 
Campomanes. don José González, don Gicgorio Luis 
Cortés, don Lorenzo Villarrubí . don Amonio López, 
don Manuel de Juan, don Santos Diez Sopeña, dou Va-
Iqntin Bustamaute. don Genaro Bayon. don Gabriel A l -
•varez de Alvarez. don Miguel Fernandez Banciella. don 
Cristóbal Cucnde. don Pantaleon de Robles, don P e -
dro Llamas, don Francisco Rico, don Aítguél Canda-
nedo. don Cipriano Doniingucz. don Joaquín F e d e r i -
co Rivera, don Manuel Alonso del Camino, don José 
"Esteban Cuadrillero, don Salvador Carrillo, don Carlos 
Pablos, don Juan Selva, don Luis Balbuena. don Ma-*-
nuel AloUeda. don Manuel Revuelta, don /f/anuel Be»-
neitez. don Benito Farpon. don Antonio Undoso. dot« 
.Antonio Trigo, don José Bulla, don Sebastian Diez M i -
randa, don Gregorio Canseco. don Pedro Bordouabe. 
don Marcos Morros, don Gregorio Diaz. don Baltasar 
Armengol. don Vicente Trigo, don Tirso de la Puerta, 
don Juan María Rodríguez, don Vicente del Palacio, 
don Mauricio González, don Francisco Antonio Alan— 
l i l l a , don Pantaleon Ramos, don Antonio yJ/elendrz. 
don Francisco Rodríguez, don Baltasar Alvar»1'/ Rey«>-
ro. don José García Cienfuegos. don Alonso To i i i é . don 
Ignacio del Pozo, don José González Luna, don José 
Gutiérrez Bueno, don Pedro Alonso del Caño, don Vir-
cente Boada. don Gonzalo Dtaz. don Ignacio G diego, 
don Francisco Diez, don Juan Antonio Fernandez, don 
Pió del Castillo, don Marl in Fidalgo. don Francisco 
D i e ; Prieto, don Juan /1/arti'nez. don Rafael Balbuena. 
don Vicente Nieto Picado, don José Blanco Escobar, 
don Antonio Montenegro, don Alejandro Piñan. don 
;Miguél Carbajo. don Nicolás Polo Briz. don Manuel 
Solis. dou Pedro Canseco. don 'Carlos María iBeiraejó. 
:don José Miguelez. don Antonio•Calpcna. don Francis-
co Selva, don Fabián Alvarez Quiñones, don Juan L o -
pe* Fierro, don Francisco Alonso.'don Bernardo Mal lo . 
'don Gabriel Balbuena. don Juan Corjo. dou iFraiiciico 
Quin tan i lU. áon C-<yelai>n Sicrr». <lnn lyuaoip HÍIVDII. 
ifi>n y<M(> PorlocaiTPro. «Ion / i inn García, don 'José Afo. 
-«al. don Mi.'r'JÚl /l/illán. ilon Miiimei I l i i r rg». tlori To-
m,í-i Feo. don Juan Moreno, don il/utíua Gutiérrez, don 
Pedro Moníiio. don Gregorio Dio i . don Tomás Fer- • 
reras. don Pablo Blanco Hohlos. don Gregorio Villavér-
de. don Migué! Fernandez. <loii Amonio Santander, 
don Ksiebili Rodríguez. <|I>II Pedro Lo|>vtedi. don M a -
nuel Lun . i . don A.iiionio Gurcia. don Antonio M a r t i -
nes. Jpu Juié Ahieu. don Pablo Beneite*. 
Ayuntamiento de San Feliz de Torio. 
Dan Rodrigo de.Robles, don Roque Balbnena. don 
Ange l Cai'cedo. don Anlnnino Cañedo, don Gabriel 
Canseuo. don Jorge Alonso. «Ion Juan Cuervo, don 
Bis i l io Arias, don Julián Juárez, don Benito Bayon. 
d >n Cayetano Llamera. don Luis Balbnena. don Juan 
Bjlbuena, don Rumualdo Alvares, don Prudencio de 
Robles, don Manuel Diez, don Gregorio Alvarez. don 
Gregorio Boñar. don Sebastian Aivarer. don José B a -
yon. don Juan .-l/endez. don Cario* Balbnena. don Juan 
Diez, don zf/anuel Alvarez. don /l/arcelo Fernandez, 
don Manuel González, don Tomás Diez, don Adriano 
Djea. don Clemente Bayon. don José Diez, don Juan 
'Diez, don Domingo A i . nez. don Baltasar Alvarez. don 
Vicente Gareia. don Pedro González, don Fausto Gon-
.lalez. don M m u e l Gutiérrez, don José Ordoñez. don S i -
_n»on González, don /l/atias Camino, don Benancio F l o -
rez. don Hilario Diez, don José González, don Gabriel 
^Lopez. don ¡Vinuel González, don Fernando Diez, don 
U.niito Blanco, don Félix Vele/., don A/iguél Diez, don 
.Gregorio Fleeh i. don José Balbuena. don Pablo G o n -
¿trtles. don ¡If.mnel González, don Toribio Bayon. don 
M m u e l A/ende^, don Alejandro Gutiérrez, don Agustín 
García, don Juan Flecha, don Francisca González, don 
Juan Flecha menor, don Ventura Gutiérrez, don Tirso 
.Pérez, don Domingo Balbnena. don Francisco Flecha, 
ejon Isidoro d é l a Riva . don Cayetano López, don Froy-
lan de la Riva. don Juan Diez, don Fulgencio Suarez 
don Antonio Bayon. don Santos Flecha, don Antonio 
'Moran, don Eugenio Flecha, don Francisco Moran, 
.don Manuel García, don Manuel Robles, don Jorje de 
.Celis. don Juan Florez. don José Fernandez, don Migue l 
Rayón, don Bartolomé Flecha, don A i lian Diez, don 
Amonio García, don Juan García, don Antonio Bayon. 
"don Gabriel Lope/., don Santiago Moran, don Bonifacio 
Flore/., don Santos Lopuz. don Manuel González, don 
Matias Vele?., don Nicolás González.don Fausto García, 
d in Francisco Mayor, don Julián Robles, don Matias 
de Ceüs. don Justo López, don Ramón de Celis. don 
•Manuel Biud^ra. don Bernardo de Celis. don Juan Ban-
dera, don Francisco Robles, don Cayetano Balbnena. 
don Pedro Di**/., don Manuel Diez, don Manuel Robles, 
don Manuel García, don Pedro Gutiérrez, don Angel 
''"Robles, don José Diez, don José Balbnena. don Antonio 
Randera, don Vicente Balbnena. don Manuel Bandera, 
don Marcos Bdbuena.don Vicente Balbuena mcnor.dou 
.J íarcíso Bandera, don Santos Moran, don Manuel M o -
ran, don Francisco Bavon. don Lorcii/o de Celis. don 
Lucas Bavon. Gabriel Lope/., don Manuel Bayon. don 
"Urbano Moran, don Antonio Moran, don Pedro Gou— 
.¡míe/., don Manuel García, don Manuel Bavon Veira. don 
JoséLopez. don Lorenzo López, don Francisco Balbuena. 
tlqn Antonio de Robles, don Domingo Diez, don Esteban 
'tíriitiijirez. Uón Santos Gutierre/., don Isidoro Gutiérrez. 
•HOÍI Pablo Alvares, don Bernardo Florez, don Francisco 
-Elorez. don Sanios Gutiérrez, don Alonso Balbuena. don 
Claudio .Ordoñez. don Manuel Florez don Pedro de 
'Roble*, don Manuel García, don Manuel García Bayon. 
I L' w ' i , .. : 
don 
Diez. 
Angel Aria», don Rnvfnundo Dier. 
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don Santo» 
Ayuntamiento de Vitlaquilarnkr*. 
Don José Fernandez, don Francisco Fernandez, tlqn 
Francisco García menor, don Vicente Blanco, don Ber-
nardo Pérez, don Antonio García menor, don Ju!?n 
Méndez, don Jo,n|!iin alvarez. don Dionisio Mcndez. don 
Diego Florez. don Pablo Alvarez. don / l i an Suarez. don 
Casimiro Méndez, don Luis Méndez, don Domingo M é n -
dez, don Vicente Méndez, don Santiago Méndez, don 
HeniJenegildo Airare*, don lilas Fcniatidez. don M a r -
celo Alonso, don Bernardo Rodrigues, don Francisco 
Robles, don Sebastian López, don Vicente Rodrigue'/, 
don Bartolomé Rodríguez, don Joaquín d" Robles, dan 
Paulino de Robles don Francisco Ordoñ'-z. don M a -
nuel Ordoñez. don Santo* Canseeo. don ./uan Alvarc^i. 
don Ignacio Ordoñez. don Roque Ordoñe-J. 
JÍyiintami(.;ta de Denllrra. 
Don Joaquín Alvarez. don Andrés Gutiérrez, don 
J^orenzo Martínez, don .Manuel García, don Toiniis G u -
tiérrez, don Manuel Alvaro/, menor, don Santiago Gar -
cía. don Eítebati Gutiérrez, den Cecilio Mar l ine j . don 
Manuel Alvarez Carrero, don Antonio Miratijlji. di-rt 
Antonio Lonez. don Manuel Gut iérrez .don Manuel Diez. 
don Francisco Rabanal, don Amonio Gutiérrez, údn 
Gregorio Mariinez, Pu'rroco. don José Moran, don Juan 
Moran, don Santiago del Fuego, don José Rabanal, dort 
Tomás Moran, don Santiago Fernandez don Tomas 
.Suarez. don Juan Rodiiguer . Presbítero, don Domi.igo 
Carnero, don José Carnero, don Mannel "Fernandez, ilóti 
Anselmo Suarez. don Ignacio Carnero.don Matías Dioz. 
don Juan Gut ié r rez . <lon Tomás Diez, don Angel H i -
nayo. don Eiurique García don Miguel González, don 
Pedro Viuayo, don Antonio Fernandez, don Santiago 
Carnero, don Aguslin Vin••yo. don Alonso López, dón 
Juan.Antonio Alvarez. don M m u e l Posada, don San-
tiago Posada, don Bernardo González, don Angel Difvi. 
don Pedro Robles, don .lidian Diez, don Tomas Diez, 
don Francisco Gómez, don Francisco Diez don Gregor i» 
Rodríguez, don l omas Diez.don Kstebao Rodrigue/., don 
José Diez, don Vicente García, don íNicolas Diez, don 
Gregorio.Miranda, don Cárlos.Dies. don Jul ián de .Sier-
ra, don Domingo García, don Manuel Diez 'Ordás. don 
Fernando Miranda, don Anton'o García, don Gerónimu 
Béltran. don Carlos Beltran. don Joaquín Fernandez. 
«Ion Francisco Alvares menor, don Juan Alvarez. don 
Francisco A l ' arez mavor. don Antoüio Diez. Ata-
iguez. don Manuel nasio García, don Bernardo Rod 
Alvarez. don Manuel de Vega, don Juan Rodiigucz. don 
Bartolomé Miranda.don Marcelo Rodrigues, don hMn-
nuel Alvarez don Bernudo Ai va re z. don José fíeltran 
don Lorenzo Calvete, don Ambrosio Crespo, don M e l -
chor Diez, don Valemin Blanco, don Santiago A/iranda. 
don Juan ¡Vart inc- mayor, don Isidoro F i rnantle». don 
Cayetano Getino. don Domingo Alonso, don Santiago 
Maxúnez A/onrioy. don Sebastian Alonso, don losé Afe-
ría Rodiigucz. don Manuel Murúnez . don Santal. 
Carbajo. don A/anuel de Valle, don Gerónimo Valcaree. 
don Francisco Arias, don Joaquín Alonso, don Josa 
Fontano. .< 
Ayuntamiento de Antimio 4e Arribp.. 
Don Isidro Mariinez. don Manuel Mariinez. do* 
Gregorio FiJalgo. don Francisco de Celada, don R a -
fael Martínez, don Francisco Domínguez, don Dotain-
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go Esoapa. don Fermin Alonso, don Domingo Fidalgo. 
d(.n Gabriel Fernandcv.. don Antonio Marti i if^. dou 
Benito de la Fuente, don Blas Pcllítero. don isidro 
tiurroz. don Tomás Fidalgo. don Pascual Fernandez, 
don Lorenzo Fierro, don Fernando Fidalgo. don V a -
lentín de la Mata, clon Podro Colado, don Manuel C a -
fion. don Fabián Martiucz. don Isidro Martínez, don 
Miguel Colado, don Vicente Fierro, dou Manuel G u -
tierre», don Tori l i io Hidalgo, don Cayetano Sanios, don 
Pedro González, don Manuel Gonie.3. don Isidro Gar-
cía, don José García , don Santos González, don M a -
nuel Lope/- don José de Vega, don Manuel Montaña, 
don Narciso López, don Pedro Montaña, don Manuel 
Borza. don Santiago García, don Santiago Campo, don 
Antonio Alvait-z. don Juan Vallejo. don Gregorio 
Mateo, don José García, don Manuel López, don E u -
sebio Balbuena. don Isidoro Fidalgo. di>a Sebastia» 
Fidalgo. don Leonardo Alvarez. don Pedro Fidalgo. 
don Manuel Fidalgo. don Martin Fidalgo. don Aiíto-
wío Fidalgo. don Francisco Fidalgo.- don Gerónimo 
García, don Juan Fidalgo. 
Ayimlamunio de Sariegos, 
D . Francisco Alvarez. don Damián «e Mallo, 
ilon Antonio Moya, don José' Llamas don Al -
Lerto Garda, don Domingo García, don Alejan-
dro García, don Pedro Fernandez, don Claudio 
García, tlon Luis Viüaverde. don Eugenio Villa-
verde, don Santos Yillaverde Robles, don Miguel 
de Llanos, don Gregorio Suarez. don Bartolomé 
García, don Juan Oblanca. don Manuel Fernan-
dez, don Antonio Alvarez. don Fr.vicisr.o Gutiér-
rez, don Joacjoiu Garría, don Mat í a s González 
don Juan González, don Lucas Pariente don Manuel 
G a r r í a , don .luán Guerrero, don Juan Fernandez, 
don Agustin Centeno, don Pablo Fernandez, don 
Lorenzo Fernandez, don Tomás Gutiérrez, don 
Francisco Fernandez, don Santos Sotorrio. don 
llaman Arias, don Tirso G a r c í a , don Ramón 
García, don Gabriel García, don Mamiel Aiz. dou 
Valentín Alvarez. don Pedro Guerrero, don 
Francisco Florez. dou LucasFcrnamlcz. don Angel 
Feroindez. don Francisco Fernández, don Pas-
cual García, dou Lorenzo García, don Santiago 
Roble», don Domingo García. 
' A y u n l a m ú n t o de OnzontJla. 
D. Angel Vega, dou Malias González, don 
Mateo Fernandez, don Isidoro Casado, don Ma-
nuel Airar*», don Lorenzo Campano, don Ja-
cinto Campano, don José Alien, don Bernardi-
no Víllanueva, don Julián Pertcjo. don Juan 
Martine*. don Gregorio Fernande/.. don Gre-
gorio Garrí», don José Alien, don Manuel Gar-
«ía. don Felipe Iban, don Pedro Lorcnzana. don 
Miguel Gomzale*. don Santiago Solo, don José 
Alonso don Manuel liey. don Manuel de Soto, 
dou Ambrosio Alvares, don Frartcisrn líndi-í-
gu«í. don Jt/sé Campano, don Bcrnardino A -
lonso. don Fia nao n Francisco, don Dionisio Ibáa 
don Manuel Ibán. don Felipe de Solo, don Am-
brosio Fidalgo. don José Alonso, don Manuel. 
Rey. don Santiago Fernandez, don José López, 
don Cándido Fernandez, don Migue'l Gulierrca. 
don José Fernandez, don Joaquín Alien, don 
José Fernandez menor, don José Fernandez 
mayor, don Angel Pertejo. don Juan Fernan-
dez, don Mafias Domirrguez. dou Pedro Alva-
rez. don Tomás González mayor, don Manuel 
Alvarez. don Tomás González menor, don Jo^é 
Hidalgo, don Isidoro Casado, don Francisco M a r -
tínez, don Manuel Alonso, don Manuel Marti-
nez. don Miguel Campo man es. don Maleo de 
Soto, don Manuel Fernandez, dou Felipe Alva-
rez. don Juan de Soto, don Blas Alvarez. don 
.Esteban Villayaridrc. don Pedro Arias, don A n -
tonio Alvarez. don Manuel Alvarez. don Manuel 
Alvarez Pepa, don Felipe Tejedor, don Manuel 
Alvarez. don Andrés García, don José Blanco 
don Andrés González, dou Tomás Gutierrei. ¿ o n 
-Julián Fernandee. do*i Rosendo Fernandez, don 
Andrés Alonso, don Andrés Nicolás, don A n -
drés González, don Froilan García. <lon Felipe 
García clon Angel García, don Juan Ramos, don 
Fabián García, don Simón Ramos, don Juan 
Mariincz. don Agustín Valcarce. don Miguel 
Vilianuev.'i. don Franrisro Villanueva. don Gre-
gorio Villanueva, don AguMin Villanucva. 
don José Villa nueva, don Gregorio Guerrero, don 
Juan Arias, don Vírenle Calvo, don Tomás A l -
varez. don Francisco Alvarez. don Carlos Iglesias, 
don Juan Alvarez, don Bernardo Fernandez, don 
Gregorio Diez, don Manuel Arias, don Isidoro 
Guerrero, don Angel Alvarez. don Isidoro Al-
varez. don A-ndrc» Alvarez. don Juan Alvares, 
don Juan de Solo, don Ignacio Alvarez. don 
Lorenio Uodriguez. don Manuel Diez.-don Ma-
nuel Casado, don J u a n Villanueva. don Santiago 
Hidalgo, don José Pérez, don Ignacio Fcrnandex. 
don José Domínguez, don A-driano Fernandca, 
don Juan Santos, don Manuel Villadangos, dou 
Fernando Alomo, don Bernardo Gutiérrez, don 
Juan Gutiérrez, don Pedro Alonso, dou Marcos 
González, don Domingo de Torres, don Herme-
negildo Torres, don Manuel González, dem Lo-
r-jnzo Santos, don Matias Gutiérrez, don Santiago 
Sanios, don Domingo González, don Tomás Fer-
nand.-z. don Felipe García, don Santiago Gutiér-
rez, don Francisco Gutiérrez, don Rafael deLcon. 
don Valentin de Lcon. don Santiago Gonzale*. 
don Manuel Gutiérrez, don Santiago García, dori 
Francisco Cubillas. don Marcelo García, don 
Dionisio Alonso, don Melchor de Soto, don Mi-, 
guél de Soto, dou Luis Santos, don Juan Blanco. 
(St continuará.'J¡ 
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